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masing seterusnya mencapai cita-
cita yang diimpikan," katanya yang
membawa -pulang hadiah wang
tunai RMlO,OOOberserta piala dan
sijil. _.
Beliau seorang daripada empat
penerima Anugerah Perdana Be-
lla Neg~a 2016 yang disampaikan
oleh Tin).balan Perdana Menteri,
Datuk, Seri Dr Ahmad Zahid
Hamidi pada majlis sambutan
Hari Bella Negara di Universiti




Sementara itu,. Hazrul Hafizi Abd
Halim, 3r, berkata Anugerah Emas
Rerruija Perdana yang diterimanya
adalah pengiktirafan kepada perjua-
ngannya membahgunkan belia di
seluruh negara sejak 14 tahun lalu
"Saya banyak mempeIjuangkan
isu mengenai pendidikan bella
dan beberapa kali menyertai misi
sebagai sukarelawan bencana di




Penerima Anugerah Perdana Be-
lla Negara Wanita, B Vanita, 38,
tenaga pengajar di kolej AADVIK di
Seremban pula berkata beliau ti-
dak pemahjemu memberi tunjuk
ajar kepada bella dan menjadikan
sokongan keluarga sebagai tunjang
semangatnya untuk terus me-
nyumbang bakti kepada golongan
berkenaan.
Penerima AnugerahPerdana Be-
lla Negara Lelaki, Mohd Syahbu-
ddin Ha~ , berkata anuge-
rah diterlmanya mampu memberi
inspirasi kepada lebih ramai bella
untuk menipgkatkan pembabitan
dalam aktiviti bella seperti kesu-
karelawan, keUSahawanan'dan ke-
pemimpinan.
"Sebahagian wang tunai yang
diterima akan didermakan ke ru-
mah asnaf yang saya wujudkan di
Kelantan dan selebihnya untuk
membawa ibu menunaikan urn-
raIl," katanya yang juga Presiden




-7 Anugerah Khas Belia Negara Ha- .
fizah Noor Isa (RMIO,OOO,piala, sijil)
-7 Anugerah Emas Remaja Perda- .







kajian baharu dalam bidang sains
dan teknologi.
Calon . Ijazah Doktor Falsafah
(PhD) Fizik Material University of
Glasgow itu menarik perhatian du-
nia pada Februari lalu apa_bila ber-
java membuktikan teori gelombang
, graviti yang diratnal Einstein pada
tahun 1915.
-7 Anugerah perdana Belia Negara
Kategori Lelaki MohdSyahbuddin
Hashim (RM20,OOO,piala, sijil)
-7 Anugerah Perdana Belia Negara
Kategori Pertubuhan'Johan - Ge-'
rakan Belia4B MalaysiaKawasa,~Ba-
ling, Kedah (RMSO,OOO,piala, sIJII),
Naib Johan - Persatuan BeliaKam-
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Penerima Anugerah Khas Be-lia Negara 2016, - HafizahNoor Isa, 26, bersyukur dan
menganggap anugerah l?erkena-
an sebagai penyuntik semangat-
nya untuk terus melaksanakan
Beri inspirasi
"Harapan saya kejayaah ini mem-
beri inspirasi kepada rakan lain un-
tuk minat dalam pengajian masing-
A Antara belia yang hadir
1IiiiiIIIi~~ V pada Majlis Pelancaran
Sambutan Hari Belia
Negara 2016 dj Pusat
Kebudayaan dan Kesenian
Sultan Salah uddin Abdul





Belia kepada Gerakan Belia
4B Kawasan Baling Kedah.
Turut bersama Menteri
Belia dim Sukan, Khairy
lamaluddin Abu Bakar dan
Muam'mar Ghadafi (liriw
dari kiriJ.
8Penerima anugerahKategori Emas Remaja
Perdana Belia Negara f016,
Hazrul Hafizi Abd Halim.
a Penerima anugerah
V Khas Belia Negara 2016,
Hafizah Noor Isa.
A Remaja memperagakan
V aksi streets workout.
A Peserta memeriksa
W kereta kawalan jauh








rin Ahmad dan OAG.
Ketua Pegawai Eksekutif Hari Bella
Negara, Nor Azli Mohamad Daud,
berkata sambutan tahun ini dalam
skala lebih kecil berbanding sebe-
Jumnya, namun tetap meriah dengan
peluang sepenuhnya diberi kepada
belia untuk menonjolkan segala ak-
tiviti yang mereka mahukan.
Hari Belia Negara 2016 bertemakan
The future is now disambut penuh
meriah dengan kehadiran lebih
30,000 pengunjung sepanjang tiga
hari penganjurannya bermula Ju-
maat lalu di Universiti Putra Ma-
laysia (UPM), di sini. .
Sepanjang sambutan itu, pengun-
jung dihidangkan dengan 149 aktiviti
dan 190 gerai pameran dari tiga
segmen, iaitu Wama Warni Bella Sedia ruang dan tapak
J~lajah Kampus dan Konvensyen Be~ "Kementerian Bella dan Sukan ha-
lia Negara, disamping pelancaran nya menyediakan ruang dan tapak
sambutan oleh Timbalan Perdana kepada mereka. Sambutan tahun ini
Ment~r?-'Datuk Seri Dr Ahmad Zahid juga lebih terturnpu kepada manfaat
Hamuli. ..... . dan impak pembabitan bella dalam
Antara .aktiVlti ~anJurk~, ter:na- Hari Bella Negara berbanding jurn-
suk kannval keIJaya, kannval mo- lah kehadiran seperti sebelurn ini"
vasi, persembahan pentas, persem- ka~ya. '
bahan muzik, bengkel, galeri, ba~ar Presiden Majlis Belia Malaysia
dan trak makanan serta per~<?ngslan (MBM), Mu'ainar Ghadafi Jamalud-
I?engalaman beberapa mdiVldu be- din pula menyifatkan sambutan kali
lla.... . . . . ini sebagai manifestasi pengiktirafan
~elam l~,. ~Vlti luar turnt di- dan komitmen kerajaan dalam p~-
aIlJurkru.:, HUtu mflatable race, se- bangunan bella. .
naman Jalanan. dan permaiJ?an ke- "Jika mahu mencapai visi mela-
reta kawalan Jauh y~g dirangka hirkan belia yang layak menjadi pe-
sepen~ya oleh bella. Sambutan mimpin berkaliber, kerajaan perlu
turut ~angatkan dengan kehadi- _memberi tumpuan kepada pemba-
ran artis t~rkenal~ antaranya. Mo- ngunan modal insan berkualiti ting-
noloque, NaJwa Latif, Estranged, Fah- gi," katanya.
